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Darüşşafaka “Cemiyet-i 
Tedris-i Islamiye”
Türkiye’de son yıl­larda başarı çizgisi­ni aşan bu nedenle kamuoyunun tanı­dığı çok sayıda genç yö­
neticiden “Darüşşafaka- 
lı” diye sözediliyor.
örneğin, Zekeriya Yıl­
dırım, Ali Kuşi; Çetin 
Berkmen, Coşkun Ulu- 
soy, Necdet Seçkinöz, 
Atilla Uras, Asaf Ardak, 
Bülent Şenver, Oğuz Te­
oman, Selahattin Tozan, 
Taner Soyak, Hayri Cem, 
Beşir özmen, Yalçın 
Pekşen, Tekin Aral, Aziz 
Nesin Darüşşafakalı...
Cemiyet-i Tedris-i 
Islamiye
Darüşşafaka, Cemiyet- 
i Tedris-i Islamiye, 30 
Mart 1793 tarihli Padişah 
Fermanı ile “babası öl­
müş ve parasal durumu 
yetersiz” kız-erkek öğ­
rencilere karşılıksız eği­
tim olanakları sağlamak 
amacıyla kurulmuş.
Bugünkü okul binası, 
başta Padişah Abdülaziz 
olmak üzere devlet ileri 
gelenlerinin kişisel ba­
ğışlarıyla toplanan 30 bin 
altın ile, 1873 yılında ta­
mamlanmış. Mimarı, 
Dolmabahçe Sarayı’m da 
yapan ünlü Balyan Efen­
di.
Bu binada tam 119 yıl­
dır öğretim kesintisiz 
sürdürülmüş. Fakat Da­
rüşşafaka Lisesi kendini 
devamlı yenilemiş. 1955 
yılından bu yana yeni bi­
nalarda İngilizce ders ve­
ren kolej statüsüne geç­
miş. 1972 yılında bir aşa­
ma daha yapılmış. Okul 
binası yenilenmiş. Kız 
öğrenci kabulüne baş­
lanmış. Okul karma eği­
tim veren bir kurum ol­
muş.
Bugün Darüşşafa-
ka’da 181 kız 401 erkek 
toplam 582 öğrenci ders 
görüyor.
Darügsafaka’nm 
yem kampüsü
Darüşşafaka Cemiyeti 
bu devlet kesesinden 
hiçbir yardım almadan, 
sadece hayırseverlerin 
bağışları ve bu bağışlar­
dan oluşan gelirlerle hiz­
met görmekte, hazırlık, 
orta ve lise kısımları ile 
yatüı düzende, İngilizce 
eğitim yapılan Darüşşa­
faka Lisesi’nin tüm gi­
derleri ve öğrencilerin 
her türlü ihtiyaçları Ce­
miyet tarafından karşı­
lanmakta.
Darüşşafaka, eğitim 
hizmetini gelitirmek için 
dün yeni bir kampüsün 
temelini attı.
Büyükdere Caddesin­
de 87 dönüm arazi üze­
rinde 52 bin metrekare 
kapalı alana sahip yeni 
eğitim tesisleri kurulu­
yor.
Bu tesislerin üç yılda 
25 milyon ABD dolan, 
bugünkü para değeri ile 
yaklaşık 175 milyar lira­
ya tamamlanması bekle­
niyor.
Şimdi soracaksınız? 
Bu 175 milyar lira nasıl 
toplanacak? Cevap: Sîz­
lerin katkısıyla, ilgisiyle, 
yardımıyla...
Darüşşafaka 199 yıl ön­
ce nasıl kurulmuş, 119 yıl 
nasıl eğitimi aksaksız 
sürdürebilmiş ise, gene 
öyle olacak... Hayır sa­
hipleri, güçleri ölçüsün­
de bu hayır kurumunu 
destekleyecek...
(Darüşşafaka’ya yardı­
ma niyetiniz var ise İs­
tanbul’da 248 48 10 nu­
maralı telefonu arayı­
nız...)
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